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هطبلؼِ زر رٍزذبًِ قزُ چبی سبٍُ زر هبُ ّبی هززاز  ایي
، اًجبم گزفت. هبّیبى تَسط 19ٍآثبى 09، ثْوي09
 1/7ثب قسرت  ))rekcohsortcelEزستگبُ ضزثِ ثزقی 
ٍلت صیس  002-003کیلَ ٍات ٍ جزیبى هستقین ٍ ٍلتبص 
زرصس تثجیت ٍ  01گززیس. هبّیبى پس اس صیس زر فزهبلیي 
طگبُ  هٌتقل ضس. ٍسى کل ثب استفبزُ جْت ثزرسی ثِ آسهبی
گزم تَسیي ضس ٍ طَل  0/10اس تزاسٍی زیجیتبل ثب زقت 
) )cirtemohproMثسى ٍ ذصَصیبت ریرت ضٌبسی
 mmایي هبّی ثب استفبزُ اس کَلیس زیجیتبل ثب زقت 
 اًساسُ گیزی ضس.  0/10
ػسز فلس اس ثیي اثتسای ثبلِ  پطتی  6ثزای تؼییي سي     
ززاضتِ، اثتسا ثب هحلَل آة ٍ صبثَى زر ثیي ٍ ذط جبًجی ث
) )imredipEزٍ اًگطت ضستطَ زازُ تب لایِ رٍپَست 
سپس فلس ثیي زٍ لام ثِ صَرت ذطک  ,آى ثززاضتِ ضَز
قزار زازُ ضسُ ٍ تَسط چست ًَاری فلس ّب ثیي لام ّب 
 04تب  01ثبثت ضس ٍ زر سیز لَح آیٌِ زار ثب ثشرگٌوبیی 
 ي گززیس. حلقِ ّبی سبلیبًِ تؼیی
تؼییي ًسجت جٌسی ًز ثِ هبزُ ثب استفبزُ اس رٍش سیز 
 اًجبم هی ضَز. 
; تؼساز  iF; تؼساز هبّیبى ًز زر ّز گزٍُ سٌی     iM
 هبّیبى هبزُ زر ّز گزٍُ سٌی
 
 
ثزای تؼییي فبکتَر ٍضؼیت یب ضزیت چبقی اس فزهَل سیز 
 استفبزُ ضس :  
 
هَل ثزای ثسست آٍرزى راثطِ طَل ٍسى اس فز
 استفبزُ ضس کِ زر آى :wLab
 : طَل ثسى ثز حست هیلی هتز L
 : ضزیت ثبثت ًسجت طَل ثِ ٍسى  a
 )9731,: ضیت ذط رگزسیَى (ثیسَاس b
سبلِ طیف ثٌسی هی ضَز  کِ  4تب  1سي هبّی اس     
هبّیبى صفز سبلِ ًیش زر ًوًَِ ّب ارائِ ضسًس. اس کل 
ػسز ًز ثَزًس کِ  35ػسز هبزُ ٍ  93هبّیبى آسهبیص ضسُ 
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)  کِ اس 1(جسٍل 1:0/37ًسجت جٌس هبزُ ثِ ًز ثزاثز ثَز 
فزهَل ذی زٍ  ثسست آهسُ است. اس ًظز آهبری راثطِ 
هؼٌی زاری ثیي ًسجت جٌسی جٌس ًز ٍ هبزُ ثَجَز 
). ًز ّب زر گزٍُ ّبی سٌی جَاى تز ًسجت 50/0<pًیبهس.(
ًس ٍ هبزُ ّب زر رزُ ّبی ثِ هبزُ ّب ثِ تؼساز ثیطتزی ثَز
هبزُ ّب زر رزُ ّبی طَلی  ).1ًوَزار سٌی ثبلاتز ثَزًس (
 . )2ًوَزار ثبلاتزی ًسجت ثِ ًزّب ثَزًس(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 moc.aidepikiW( : ًقشِ جغرافیایی حَضِ رٍدخاًِ قرُ چای ساٍُ. (1شکل 
 
 )p>0/00(رٍدخاًِ قرُ چایزیست بَم در  ieshub ateopaC ًسبت جٌسی سیاُ هاّی گًَِ  :1جذٍل
 2χ ًسبت جٌسی هادُ بِ ًر فراٍاًی در جٌس هادُ فراٍاًی در جٌس ًر
 0/41 0/37 93 35
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 درصذ فراٍاًی سٌی هاّی: 1 ًوَدار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 درصذ فراٍاًی طَلی هاّی: 2ًوَدار 
 
زٍ جٌس ثِ طَر جساگبًِ حسبة ٍسى زر ّز –رٍاثط طَل 
کِ اس هقبیسِ راثطِ رگزسیًَی   bLa=wضس تَسط فزهَل 
ثیي زٍ جٌس ًز ٍ هبزُ هطبّسُ ضس کِ زر رضس طَل ثِ 
ًسجت ٍسى تفبٍتی ثیي ایي زٍ جٌس ٍجَز ًسارز ٍ راثطِ 
ٍسى زر جٌس ًز ٍ هبزُ اس ًَع ایشٍهتزیک  –ثیي طَل 
طتز اس جٌس ًز است. هیشاى رضس طَلی زر جٌس هبزُ ثی
ثَزٍ طَل اٍلیي ثلَؽ هبزُ ّب ثیطتز اس ًز ّب است .  ضزیت 
ثسست هی                         کِ اس فزهَل  kٍضؼیت یب 
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 1/44ثَزٍزرجٌس هبزُ ثزاثز ثب 1/4آیس زر جٌس ًز ثزاثز ثب 
ثَز. ثیطتز ثَزى ًسجت ًز ثِ هبزُ ثِ ایي زلیل است کِ ًز 
رٍزذبًِ ثبقی هی هبًٌس ٍ  ّب ثِ هست طَلاًی تزی زر
ثتسریج اسپزم ّبی ثیطتزی هی ریشًس ٍلی هبزُ ّب ثِ 
هحض ترن ریشی ثستز را تزک هی کٌس تب گٌبز ّب 
راثبسیبفت کٌٌس. جٌس هبزُ ثیطتز اس جٌس ًز ثَزٍ طَل 
اٍلیي ثلَؽ هبزُ ّب ثیطتز اس ًز ّب است . الجتِ ایي هسئلِ 
اس جولِ ػَاهلی کِ هی تَاًس زلایل هتفبٍتی زاضتِ ثبضس 
زر ؿبلجیت جٌس ًز ّب ثِ هبزُ ّب هَرز تَجِ قزار هی 
گیزز هی تَاًس رضس هتفبٍت ٍ یب ًزخ هزگ ٍ هیز هتفبٍت 
زٍ جٌس ثبضس ّن چٌیي فزاٍاًی کن تز فزاٍاًی جٌس 
هبزُ ًسجت ثِ ًز هی تَاًس ثِ زلیل قزارگیزی جٌس هبزُ 
هوکي زر هحل ّبی هتفبٍت زر اکَسیستن قٌبت ثبضس، 
است ثزذی اس جٌس ّبی هبزُ زر هکبًی سًسگی کٌٌس کِ 
 .))0002 ,.la te namirafirdaBقبثل زستزسی ًجبضس. 
ثَز کِ ثِ هیشاى سیبزی  1: 0/37ًسجت جٌسی ًز ثِ هبزُ 
ثسری ramitaP  ,.la te) 1102(ثب ًتبیج 
هتفبٍت است ٍ ثِ ًتبیج ثسست آهسُ  ,)9831فزیوبى(
 ,.la te mirdliYٍ (  .la te naklaK)8002تَسط (
ّورَاًی زارز. ثیطتز ثَزى ًسجت ًز ثِ هبزُ ثِ ( 0002
ایي زلیل است کِ ًز ّب ثِ هست طَلاًی تزی زر رٍزذبًِ 
ثبقی هی هبًٌس ٍ ثتسریج اسپزم ّبی ثیطتزی هی ریشًس 
ٍلی هبزُ ّب ثِ هحض ترن ریشی ثستز را تزک هی کٌس تب 
 .la te plAیجِ گیزی گٌبز ّب راثبسیبفت کٌٌس. هبًٌس ًت
کِ ًسجت ًز ثِ  la te nemkruT  . )2002( ) ٍ5002(
 هبزُ ثبلاتز است.
هیشاى رضس طَلی زر جٌس هبزُ ثیطتز اس جٌس ًز ثَزُ     
،  la te naklaK  )8002( کِ ثب ًتبیج ثسست آهسُ تَسط
 te naklaK ,. )8002، (,. la te nemkruT) 2002(
 te ramitaP )1102، ( mirdliY la te ,.)1102(  la
کَّستبى اسکٌسری  ،,.la te PLA ) 5002،  ( ,.la
) ّورَاًی زارز. گشارش 9831) ٍ ثسی فزیوبى (2831(
ضسُ است کِ تٌَع زر زر طَل ٍ ٍسى هبّیبى هی تَاًس 
تَضیح زازُ ضَز کِ یک پبسد سبسضی هرتلف هبًٌس زهب، 
تلف هی هقسار ٍ کیفیت ؿذا ثبضس. تفبٍت ّب ثیي ًَاحی هر
تَاًس هٌجز ثِ تفبٍت زر اًساسُ ثشرگتزیي هبّی صیس ضسُ 
ثبضس. ثِ ػجبرت زیگز، هوکي است کِ تٌَع زر فزاسٌجِ ّب 
پبسد ّبی زرٍى  ateopaCجوؼیت گًَِ ّب اس جٌس 
ثِ ضزایط هتفبٍت (زهب ٍ ؿذا)  )citenegotnOگًَِ ای(
ٍسى -ارائِ زّس .زر ًَاحی هرتلف اس تَاى رٍاثط طَل
: هبزُ ّب) زر گًَِ سیبُ هبّی  b;0/03: ًزّب ٍ  b;0/23(
فْویسُ هی ضَز کِ رضس ایشٍهتزیک است.  ieshub.C
هٌحٌی رضس ایي هبّی ثب ًتبیج تحقیقبت ثسست آهسُ 
)، ثسری فزیوبى 8831قلی سازُ ( ,)7831(تَسط جَّزی 
 te plA)5002( ، ,.la te miridliY)2002( )،9831(
ّن راستب ثَزُ ٍ ثب  ,. la te ramitaP)  1102، (  ,.la
کَّستبى  (,.la te naklaK  8002(ًتبیج ثسست تَسط 
) هتفبٍت است . ایي تٌَػْب هی تَاًس ثِ 2831اسکٌسری (
هٌجز ضَز  citenegotnOهزاحل هرتلف زر گستزش  
ثِ ّوبى ًسجت زر تفبٍت ّب زر سي، ثلَؽ، جٌسیت ٍ گًَِ 
هزتجط هبًٌس  ّب.  هَقؼیت جـزافیبیی ٍ ضزایط هحیطی
فصَل (سهبى ٍ هکبى صیس)، پز ثَزى ضکن، ثیوبری ّب ٍ 
اثز  bثبرگیزی اًگل ّب، هی تَاًس ّوچٌیي ثز رٍی ارسش 
 ثگذارز.
لیي سي احتوبلا زلیل ایي تفبٍت ّب ایي است کِ اٍ    
ترن ریشی تحت تبثیز گًَِ ّبی هبّی ٍ فبکتَرّبی 
هحیطی هبًٌس زهب، هقسار ٍ کیفیت ؿذا ٍ سیستن آثی کِ 
هبّی زر آى سًسگی هی کٌس (هبًٌس زریبچِ ٍ رٍزذبًِ) 
است. طَل اٍلیي ثلَؽ هبزُ ّب ثیطتز اس ًز ّب است ٍ ایي ثب 
،  )0002(,.la te miridliYًتبیج ثسست آهسُ تَسط 
 ,.la te plA)5002( )2002(,.la te nemkruT
 te ramitaP،  )0002(,.la te naklaK, )5002(،
) ٍ ثسری 2831کَّستبى اسکٌسری (، )1102(  ,.la
) ّن راستب است.اس  تحقیقبت اًجبم ضسُ زر 9831فزیوبى (
 3ایي هطبلؼِ ایٌطَر ًتیجِ گیزی هیطَز کِ هبّی سیز سي
ِ زلیل ثبلؾ ًجَزى هبّی سبًتی هتز ث  02سبل ٍ سیز طَل 
ٍآهبزُ ضسى ثزای ترن ریشی ًجبیس صیس ضَز.ایي رٍش 
هوکي است هٌجز ثِ یک ثْجَز زر تَلیسات ّززٍ ػبهل 
ًکتِ زیگزی کِ ثسیبر هْن است ایي  .جوؼیت ٍ صیس ضَز
است کِ زهبی آة زر سهبى صیس ثبیس زرًظز گزفتِ ضَز. 
ریشی  زر هَقؼی کِ آة سززتز است هبّی ثِ سهبى ترن
ًشزیکتز است ٍ زر هَقؼی کِ آة گزهتز است فصل 
 استزاحت هبّیبى است.
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 ًتایج بررسی کارّای دیگراى :1جذٍل 
فصل تخن 
 ریسی
سي تخن 
 ریسی
ًسبت جٌس  جٌسیت سي
 ًر بِ هادُ
هحذٍدُ هَرد 
 هطالعِ
 هحقق گًَِ
 2 صٍئي-ًَاهجز
 3
 1-7
 1-01
 M
 F
 )5002(la te plA arogna.c.C revir nahyeC 1/52: 1
 2 هی-جَلای
 4
 1-01
 1-21
 M
 F
 te nemkruT albmu.c.C revir usaraK 1/3: 1
 )2002(la
 2 هی-هبرس
 3
 0-6
 0-6
 M
 F
 te ramitaP atturt.C revir emyeM 1: 1/53
 )1102(la
 2 هی-صٍئي
 3
 0-7
 1-7
 M
 F
 ayakaraK 1:1
 ekal
 te naklaK atturt.C
 )8002(la
 2 هی-جَلای
 3
 1-01
 1-01
 M
 F
 te miridliY acnit.C )huroc( otlO 1:1
 )0002(la
 - فزٍرزیي-هْز
 
 M -
 F
قٌبت ذزاسبى  1:1/74
 جٌَثی
 9831ثسری فزیوبى  acssuf.C
 2 68آثبى 
 3
 0-4
 0-4
 M
 F
 8831قلی سازُ  silicarg.c.C ًْزسریي گلستبى 1:1
 M - - هْز –آثبى 
 F
قٌَات ضْزستبى  -
 ثیزجٌس
 7831جَّزی  acssuf.C
 2 هززاز–آثبى 
 3
 1-9
 2-01
 M
 F
کَّستبى اسکٌسری  silicarg.c.C ًْزهب زرسَ 0/89: 1
 2831
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Abstract 
In this study we investigated biometric and morphometric traits of Capoeta buhsei in 
Gharachay River, Saveh. Sampling was in 5/90, 11/90 and 8/91. Sampling was by 
electroshoker. Samples after catching  transferred  to Azad  university of  Babols labratoar 
and investigated. Measurement of length was recorded by digital  caliper  to the nearest 0/01 
mm and weight was recorded by digital balance to the nearest  0/01 g .Age determination was 
by  observing  scales  in  benicular  loop with 40..Results of  investigation  of   53  male and  
39  female of  this  species  indicated  that  mean  standard length of  male and  female  was 
131/46±23/59 mm and 152/96±25/07 mm respectively. Ratio of female to male was 0/73 :1  
and with x
2
-test there wasn’t  a  meaningful  relashionship  between male and female ratio. 
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